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THE GULF OF MAINE 
Contents 
Introduction Gary Lawless 
Joseph Bruchac Poem 
Bruce Bourque Fishing in the Gulf of Maine - A 5,000 year History 
James Shamberg Glacial and Post-Glacial History 
Robert Chute 3 Poems 
Sandy Ives The Maine Folksong 
Gordon Bok Three Songs 
Theodore Enslin Poem 
Marshall Dodge Some Hunches About Humor 
Alonzo Gibbs Poem 
Nathan Lipfert C. B. Harrington, Boatbuilder 
Miriam Dyak Two Poems 
Jon Witaian Underwater Photography 
Eero Ruuttila Poem 
David King Malcolm Brewer, Master Builder 
Peter Kilgore Two Poems 
Lynn Franklin Mrs. Wallace Thompson, a Profile 
Kendall Merriam review of Fishes of the Gulf of Maine 
Cathy Ramsdell Bluefin Tuna and Their Relationship to Fisheries in theGulf of Maine 
Gary Lawless Poem 
Steve Katona Whales in the Gulf of Maine: 1976 
BLACKBERRY Spring 1977 
Blackberry chapbook series limited to 200 copies 1.75$ 
1. Fever Poems Theodore Enslin out of print 
2. Water Before and Water After Steve Sanfield 
3. One of Those Condor People Franco Beltrametti 
4. from Persimmons Barry Gifford 
5. All Wet Bill Deemer 
6. Bureau Creek James Koller out of print 
7. Full Flower Moon Gary Lawless out of print 
8. Bright Sun Bobby Byrd 
9. Marpa Point Fred Ferraris 
10. Coyote & Friends Peter Blue Cloud 
11. Bearfat Dance Richard Cass 
12. Ashokan Bob Steuding 
13. Smoking Mt. Shasta Ray Hadley 
14. From the Madrigal Steve Fox 
15. Memorandum from a Caribbean Isle John Brandi 
16. Deerhoof Machete Sy Baldwin 
17. Macintosh Yellows Eero Ruuttila 
18. There Are No Trees in the Prison Joseph Bruchac 
Also from Blackberry 
Sitting Frog a journal of poetics from Naropa Institute 
/mm._ edited by Rachel Peters, Eero Ruuttila 
54 poets, 120 pages 3.00$ 
If You Don't Like Me You Can Leave Me Alone 
a novel by James Koller 3.00$ 
And From Coyote 
Coyote's Journal 9 2$ 
Coyote's Journal 10 3$ 
Diana Bill Deemer 1$ 
Some Cows James Koller 1. 75$ 
Cooking With Wood Sondra Bidstrup 2.50$ 
Way To The Uncle Sam Hotel William Brown 2.75 
40% trade discounts, minimum 5 assorted titles 
Blackberry 
Box 186 
Brunswick, Maine 
04011 
